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Fisica
A
U� resuenan en nuestros
oidos los vitores v aclama­
ciones a los vencedores de
la ultima Olimpiada. Nues­
tro pueblo entero se Ilene de jubilo a1
ver que el nombre de uno de los suyos
figure y fue aclamado par las multitu­
des. Alegres y llenos de orgullo 10 reel­
bieron y admlraron SU «performance»
Nunea, sin embargo podriamos heber
esperado este tnvnfo sin contar can una
lucha caballerosa. i Y como pensar en
una lucha deportiva sin poseer sitios
adecuados para su realizacion? Juegos y
deportes estan expuestos a atrofiarse
sin canchas y estadios, como a iguaJ que
una religion sin templos, como la litera­
tura sin proscenio ni Iibros que la di­
vulguen.
La evoluci6n creciente que de dia en
dia va adquiriendo la cducacion ffsica,
ha obligado a los Gobicrncs a preocu­
parse seriamente de estos problemas, y
asi podemos decir, que en nuestra Patria.
esta politica deportiva oflcial esta en su
comienzo.
S6[o el ana pasado podemos anctario
como la iniciaci6n de una era deportiva
nueva, Acoscumbrados estamos a voci­
ferar sabre la pujanza de nuestra raza,
el empuje y fuerzas de nuestros hom­
bres. Todo esto iba a pasos agigantados
acercandose al vacio. Nuestra raza de-
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bilitandosc mas y mas, cntregada a los
vicios. y sin control ninguno, no tenia
nl los medias ni formas para buscar al
aire libre el sol purificador, buscar en el
ejercicio Iisico el alivio para su cuerpo
cansado y fortalecerlo asi, preparandolo
para la lucha diaria.
Solo las instituciones privadas habian
comprendido esta situacion. y agrupan­
dose en diferentes sociedades. llegaban
a tener sus terrenos, pero que en la rna­
yorfa de las veces. estes no cuentan can
las necesidades mas elementales de [a
higiene. Era sin embargo un paso dado
El Supremo Gobierno, en conocimien­
to perfecto de esta situaci6n, no titubeo
en afrontar el problema, y as! es como
vemos. que denrro del Plan Extraordi­
nano de la Nacicn. se ha consultado la
suma de 18 millones de pesos, tres mi­
Hones por afio, que seran invertidos ex­
clusivamente en adquisiciones y cons­
trueciones de Educacion Fisica. Este
dinero, de acuerdo con [a idea de Su
Excelencie el Presidente de la Republi­
ca, debe venir a beneficis.r a todes las
provmcias y territories del pals, y sera
inver-tide de acuerdo con uri plan de
construcciones que al efecto se ha estu­
diado. Varies obras ya han side inicia­
das, entre elias el Estadio «Las Zorras>
en Valparaiso, las Oanchas Deportivas
en Linares, el Estadio Carabineros en
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Santiago, j' actuelmente se estudian los
planes definitivos para varias otras,
dcntro del programa aceptado
Expuesto esto, veamos ahora las opi­
niones de gran parte de la sccicdad.
Se cree y se cementa, en el sentido
que es dernasiado 10 que se prctende
hacer en esre orden de cosas sociales. Sc
dice que las construcciones deport.ivas
han llegado a ser una irrefiexion de In
moda, y que se invierten sumas excesi­
vas en su construccion
No dejan de tener razon en ciertos
casas, por cuanto en muchas obras. en
muchas inversioncs, se deberfa if con
criteria mucho mas ut.ilitario y practice,
no por cso desligandosc de la estettca.
comodidad y necestdades practices
Para toda obra justicicru se requiere
no s610 la voluntad personal, sino tarn­
bien practice y criteria, accmpafiado con
cietta comparacicn critica. No se puede
pcnsar, que al ejecutar una obra, debe
hacerse 10 monumental inmediatamcnte.
grave defecto nuestro, tenernos muchas
obras que las pudieramos llarnar menu­
mentales, y en cambia nos [alta la base,
el numero de estas obras distribuidas
con criteric practice, utilitario y que co­
rrespondan a 18 realidad y necesidades
inmediatas
No a todos les cs dado visitar, no dire
las canchas deportivas nacionales, por­
que a muy pocas se les puede dar el
nombre de tales, y rnucho menos pode­
mos hablar de Estadios en (.:hile, lli
menos digo, los extranjeros, par:'} busc1.1.r
ocularmente el nlodvo adecuado de ins­
piraei6n para el proyecto nuevo, y es
tal vez por eso que se h8 creldo, que
por haberme dcdicado por varios afios
a practicar la Educaci6n Fisica y militar
en seguida en las filas de los dirigentes,
y dcspues de haber visitado varias de
estas obras en Europa y Sud-America,
que estaria eapacitado para dar alI:,runas
explicaciones generales adecuadas. refe­
renres a estes obras, donde el pueblo,
la gran masa juvcnil, podrf cntregarsc
de lleno a satisfaccr sus ansias de sol y
aire. arrancando de los talleres, fHbricas
y salas para encontrar nqui sobrc el
cesped verde, 0 el agua Ircsca, un rc­
confortamiento para su cuerpo censado.
Recon'iendo la historia, debemos de­
tenernos en Crecia y 1<"0l11<1, 1 nlciadorus
de los Deportee. Posiblemente ya antes
de estas civilizuctones, los astrios y egip­
cios se hayan dcdicado. pero bastenos
saber L;ue esos ejcmplcs ya fueron bien
aprovechados por los griegos i�.".! viejo
Olimpia en Crecia, para todos conocido,
puede ser nuestro comienzo.
Sabemos que all 1". desde 776 antes de
J C_ haste cl 81"':0400, cada cuatro anos
se desarrollaban las fiestas Olirnpicas.
La ultima Olirnpiada de esc epoca fVl:
Ie 29}avG, Despues del decaimienro de
estc pueblo y mucho mas tarde todaviu,
sofiaron con cl esplendor de sus juegos
y la sucrce de sus glorias. L8S ciudades
mismas dondc 5C desarrollaron estas
competencies, eran para cllos dipnifica­
des. c-an recintos sagrudos )" es as! co­
mo pudteron conservarse estes arenas
por largos afios, intactas.
Encontratuos 8.(,!UI la primitive arena
de 220 metros de largo y en su interior
una pista de 192-, que era [a pista para
las competencies, todo esto CI una orilla
de la colina d<ronos".
Poce a poco se fue completanclo e1
conjunto en forma !"rancamentc nlOIlU­
mental, fonnando el recinto de las fies­
tas el "AI tis», can sus ten1plos, cas<'1.s
que guardal)an las joyas y rcliquias para
las ofrendas, gran des galcrias, interco­
iunlnios, a.ltares, monurnentos, ctc.
En todas est3S obr8-s se deneta una
alegria de pader, de fuerza, de voluntad,
que representaba 111Uy bien eI sentir de
esos pueblos. Basta contemplar un eua·
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dro de esta arena con el temple de Zeus
dominando su extension para trasladar-
5C rrancamente a un rito, que hoy dla
dfa si no 10 encontramos en esa forma.
10 preveemos venlr de acuerdo con nues­
tra civilizacion. La alegrta de ver reah­
aados aquellos monvmentos, por cierto
que iba pareja tambien a ella la otrs
alegria de vcr rcalizados los ejercicios
Ifsicos.
No hay punto de comparacion entre
aquelles construcctones y las que se ele­
curan hoy' en diu La magnificencia, la
escultura, el desarrollo y amplitud. las
graoerfas para el publico, son dificil de
apl lcarse en nuestros dias: pero va
parses adelentados en este senti do. cons­
truyendc sus temples para la Educacton
Fisico, y as! podemos admirer ya los di­
ferentes Estadios cue sc han construfdo
para dedicarlos 81 <Dies Deporte-.
Podrte seguir enumerando una sene
de arenas antipuas, para dernostrar la
lmportancia que esos pueblos dieron a
su ffsico Sin embargo, perfodos nuevos
surcaron los pueblos y estos en vez de
seguir mantenienclo su cuerpo y alma
sanos, despreocuparon su ffstco comple­
tamente, murtendose con esto todo cl
terrene ganado
Por muchos enos se mantuvo [a edu­
caclon flstca en un nivel pare]o, haste
que poco antes de 18 guerra 111undial,
por e1 miS1TIO afan tal vez de prerarar
<l. sus gentes en fOt'mas mas rccias, los
pueblos salen de su ietorgo y conlienza
nuevamcnte una fran�a y abierta politi­
ca de educacion ([sica.
Ya pasada la hccatombe mundial que
nos trajo la guerra, algunos pueblos,
agotauos y cansados par sus consecuen­
cbs, Duscan en el deporte su reconstitu­
ciun. Los gobiernos itnprimiendo nuevos
rumbos, tratan de fortaJecer su r�:<-, y
prepararia, no ya para comh;Jt;: con me-­
tralla y canones, peru 51 p<3ra ir a una
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lucha caballerosa y abierta en un Esta­
clio. y mostrar su supenondad de vigor
y fuerza.
Per medic de 18 educacton flsica, se
gat-era mas en el desarrollo del hombre
y se le preparara aSI, para defender su
Patria, cuando esta sea amenaaada.
El desarrollo medic de Ia raze, tendra
que forzosemenre ir en aumenco y no
atrofiandose. como demuestran las esta­
disricas. Sin embargo se dice, que si los
pueblos se dechcan a 18. culture fisfca
por excelencla. c1 nlvel intclectual de­
caera. Esto puede pasar. pero si ia cul­
tura ffsica se desarrolla ctcntificamente,
no veo el pellgro de un decaimiento in­
tclectual. Que la prensa vanaglorie mas
A. un can-peen que a un sabio 0 inven­
tor, eso si que es cucsrou de moda que
cllos mismos se encargan de dtvutgar.
En cambio los establecimtentos edu­
cecionales deben y yet en gran parte 10
hacen. desarrollar junto el fisico del
alumno. su mente v su intclectualidad
Es tristc ver a alumnos egresados de 12",
Uruversldades can su cabeaa tlena de
teorius de las mas diversas y en carnbic
su cuerpo, su virtlfdad y accfon. no co­
rresponden a su sabtdurfa. Cuerpos can­
sados, vistas agotadas y (altos de encr­
gta par-a afrontar la lucha per 1<.1 vida
No creo que debo seguir haclendo n1as
hlsroria y entrarc al grtlno, 0 sea expli­
c!),re en buenas frases 10 que entendemos
pOl" campos de deportes, sus dif1cultades,
SU lnanera de constituirlos y ejecu­
terlos.
J)uienes necesitan hoy t:n dia campus
de deportes?
1." Los colegios, liceos, etc.. como
campos de juego y gimnasia.
2'" La juventud egresada de estos es­
tablecimientos y el pueblo en get1erul
3." Las sociedades dr::pnj·tiva�, ;nsti·­
tuciones socialcs, como recintos de !"c·
uni6n, y
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4,0 Como campos ,onciales para las
juntas internacionales 0 nacicnales
Los cclegios necesitan su campo de
juego. Para los nifios de primera edu­
cacion es indispensable la formacion de
plazas infantiles. perc no en todo el senti­
do, como las que encontramos distribufdas
en nuestras ciudades, 0 sea un conjunto
de aparatos. comunmente en sitios es­
trcchos, que sirven en gran parte como
entretenimiento para los infantiles. Com­
plernentando estes jardines deberfamos
encontrar la plaza de juegos infantiles,
o sea un recinto publico, comunmente
con cesped, en el cual el nifio encontra­
n1 no s610 las comodidades para dejar
Iibre expansion a sus impetus de mu­
chacho, sino tambien en esta plaza, en­
contramos a un profesor de educacion
ffsica, que comienza ya a cnsefiar al
muchacho ejerciclos que 10 iran a bene­
ficiar directamente.
La ccnstruccion de estes recinros no
tiene nada de especial. Un terreno aprc­
piado y bien distrfbuldo en los diferen-.
tes puntos de la ciudad, sembrado con
paste, se completa con una pequefia ca­
sita de madera en la cual debe existir
algunos banos de Iluvia, un deposito de
utflcs para los juegos y ejercicios y la
sala del profesor, el cual lleva un cierto
control de los muchachos que acuden a
su plaza. Un foso para saltos y una rec­
ta para carreras complementarfan esta
plaza.
:Vias adelante me ocupa re de los pa­
tios para las escuelas y los gimnasios.
Para la juvcntud es indispensable
construir ahara campos deport.ivos. Y
son estes los que encontramos en las di­
ferentes ciudades. Sin embargo, n05-
otros todo casi 10 lIamamos Estadio
Cuando tenemos una pista por simple
que sea, ya es un estadio. En un cam­
po deporcivo 10 mlnimo que se requie­
re es:
I.' Foot-BalL
2. {I Pista de atletismo.
3.° Pozos.
4.0 Tribunas.
5," Servicios higienicos y banos.
Estes sedan las canchas minimas a
consultarse.
Complernentan ahara un Campo De­
portivo. stemorc que el terreno 10 per­
mita, ctros recinros no menos necesarios
par-i las diferentes acrividades deport.i­
vas, a saber: canchas de Tennis, Basket­
Ball, Volley-Ball, Hokey, Hand-Ball,
tiro al blanco, etc.
En llneas generales, para una buena
disposicton de plano, debera tomarse
como norma general, la ubicacion de la
pista de atletismo con su cancha de
Foot-Ball al interior. Estas pistas de
atletismo varian en cuanto a dimensiones
y par lo general se usan de las siguientes
medidas: 300 mts. 400 mts. y 500 mts
La pista en perifcria normal de 400 mts.
es Ia mas usada, sea can curves en arco
carpenel 0 media punta. Los 400 mts.
se miden a 0.30 m. de la peri feria inte­
rior. Esta pista, can arco carpanel, es
la que facilita mayormente una buena
disposicion, y es por ella que es la preferi­
da. Permite holgadamentc la ubtcacton de
una cancha de Foot-Ball en su interior
can dimensiones reglamentarias de 65 m
par 100 m., en cambia, la pista can areo
de rnedio pun to, tiene el inconveniente
de quedar la caneha de Foot-Ball, co­
miendo en sus esgrimas la pista de acle­
tismo. No hay razon especial para dis­
poner una u otra curva, fuera de 10
expresado, y en cambia en pistas de pe­
rtfenas mayores de 400 mts., Ia practice
atletica aconseja la curva de media
punto. Las dimensiones de una pista
reglamentaria de 400 mts. en arco car­
panel, son las siguientcs: Recta de
98.58 mrs. arco carpanel tres centres de
[1 =24.00 mts. r2=48.00. Como la recta
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de 98.58 mts. no permictria el desarrollo
de las pruebas de 100 mts. planes y 100
metros con vallas. una de las pfstas
recess so prolonga por sus dos excrcrnos
basta alcanzar 120-130 mts. de largo
El ancho de la pista esta en relacion
con el numero de parttcipantes. Cada
corredor debe disponer de 1.20 mt. de
ancho: 8s1, si se toma. como cs 10 co­
rriente, 6 finaliscas para una prueba, el
ancho Iibre debe ser de 7.20 mts. En la
periferia exterior s€ dispone comunmente
una baranda de madera de 1.00 mt
1.20 mts. de altura, a fin de impedir la
pasada del publico, En €1 lade interior
basta con un estacado de madera, dis­
puestas las estacas a 3 o 4 metros de
distancta y que elias no sobresalgan mas
de 0.10 m. sobre el nivel de la pista
Por las estacas se pasa una cuerda a
huincha blanca, para demarear asi bien
la plsra. Tanto el espacio dcstinado a
cancha de Foot-Ball. como toda la pista
atletica se siembra con pasto (Lawn­
hrass). Las instalaciones de agua para el
riego del pasta no deben ser olvidadas.
En Ia actualtdad se construyen pistas
atlecicas de ceniza, stendo este el siste­
ma mas perfecto. EI cosro es rnuy su­
perior a la pista corrlente de pasta, pero
el resulredo practice aventaja a este
enormemente. La construccion de una
pista de ceniza requiere trabajos preli­
minares. Se debe. rebajar toda la pista
unos 0.60 m., dejando a un ccstado de
ella una acecuia con desnivel en forma
de drenaje, para cuyo objeto se Ilona can
piedras. Se dispone en segutda sabre el
terrene rebajado una capa de 0.20 m. de
ripio grueso y bien pisonado, sabre el
CUOlI se eoloca nuevamente otra capa de
0.10 m. de ripio nno. Sobre este viene
una eapa de escoria gruesa (c3rb6n de
piedra) de O.iO m. y otra de escoria mas,
(Jna de 0.05. Todas estas capas bien pi­
sonadas y mojadas, y a nivel recibiran
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por ultima capa una rnezcla de ceniza
tamiaada. to mas fino posiblc. con pol­
villa en la misma forma. La proporcion
de rneec/e no cs una cosa oerermmaca:
como consejo se puede dar una proper­
cion de 7 partes de cenlza Y 1 de pol­
villa En todo case conviene hacer
experiencias en el mismo terreno con los
materiales disponlbles. La pista al eje­
cutarsc se hare por capas bien apisona­
das. de preferencia can rodillo chico,
mojando 10 suficiente la ceniaa a rio de
que aprtete y quede consistente Mien­
trus mas dura la pista, mejor sera el
resultado de ella. En los dos limites de
las pcriferias se dispondran pequefios
muritos, con el objeto de no permitir el
escummicnto de la ceniza. Escos no de­
ben sobrepasar mas de 0.05 m. del nivel
de la pista. Los pozos para salros deben
colocarse en los extremos de la Cancha
de Foot-Ball. Dos en cada costado. Estes
son de 4 m. de ancho por 6 m. de largo
y 0.50 m. de profundidad. Se rellenaran
con arena y aserrin humedo. Completan
csca distribucion las trtbunae para el
p6bUco, los departarnentos para los de­
portistas con sus servicios higienicos,
entradas, boleterias. etc.
Un csradio debiendo can tar con todas
estes comodidades. debe a )8 vcz alber­
gar recintos adecuados para el Box, la
esgrima, la lucha, el tiro al blanco, glm­
nasios abiertos y cerrados, recintos para
equitacion con su jardin de saltos, can­
chas de Tennis. de entrenamtcntcs. na­
turalmente cada una de- estas obras con
sus respectivos servtcios. Las formes de
los Estadios en cuanto a planta de dis­
tribucion es muy variada Los hay en
forma de herradura, cerrados, abiertos,
cubiertos, circulares, ovalaclos, etc.
GIMNASIOS
Ai proyectar los gimnasios, debe con­
siderarse, ante todo, el numero de per-
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sonas que deben ocupar simultanearnente
el local. En escuelas no es aconsejable,
como tampoco si estos deben servir a ins­
ciurciones privadas, llegar a un numcro
superior a 50 alumnos, 0 sea un curse.
COITIO norma general se puedc aceptar
en los prograrnas de edificacion de es­
cuelas 0 liceos, que para cede 8 clases 0
Cl..HSOS, debe proycctarse un gimnasio,
pudiendose naturalmcnre. habiiitar en
case de tener des 0 mas, uno de elias
para sala de aetas, conferencias. etc.
Entrundo ahora a las especittcaciones
tecnicas y a las proporciones de los
gbnnasios. debernos consider-at 10 SI­
guiente: 1." Las dimensiones de estes (,/1
cuanto a largo. ancho y alto; 2.° La
proporcicn de las vcntanas. el piso y
cielo, 1£1. disposicicn de los pafior mu­
tales, Ja ventilacion y aereacion, [a cale­
Iacclon y los servicios anexos.
1. (J Dimensiones. - Medidas fijas en
cuanto a largo v ancho no cxisten. Es­
tas varian entre 10 mts. de ancho a 15
y 20 mts de largo a 26, En general, las
mcdlctas de un gimnasio deberen ser de­
rermi-iadas por eJ cspaclo necesario para
los aparatos, e1 nrrmero de alumnus que
deben visitarlo. el espacio habil para los
ejercicios de estes con movimiento, Y
per ultimo las consecuencias Iogicas de
lu estctica misma y las neccsidades tee­
nicas de construccion. Las dimensiones
de los aparatos y las superficies que estes
ocupan son cifras determinadas POl' eflos
nlismos dado la capacidad del gimnBsio
En cuanto a superficic util pOl' alulnno,
debera consu!tarse 2 X 2=4 m2_, por
CU<.lnto el educando, hacienda ejercicios
iibres puede lIegar a una distancia, con
brazos extendidos, de 1.70 a 1.90_ POI'
cnnsiguientc, en una forn18ci6n de 50
alumno.'> en 5 Eilas, se neccsitarian to
metros de ancho y 20 de largo, y agre�
gando a estas dimensiones en cada cos­
rado un metro libre para pasada y en el
[rente un espacio de 3 ruts. y uno en el
fondo, tendrfamos que para un gimnasio
para 50 alumnos las dimensiones aptas
serian 24 mts. X 12 mts. = 28S m.2 0 sea
para ceda alumna 5.761112,
La superficie de ventanas ahora pode­
lTIOS facilmente aceptar 1)/5 hasta 1/6 de
[a superficie total. Estas son cifras acep­
tadas per la experiencia y que demues­
tran un buen resultado La altura de
una sala de gimnasio la detcrrmnan en
primer termino los aparatos colgantes.
Estos tienen una altura corriente minima
de 5 l11t5. Natnralmente. que 8 Ja vez ,
debe conslderarsc cl siStCl113 de techurn­
bre a emplearse en cuanto a su construe­
cion, a sea el t.ipo de cercha y material
que sc usara, 56/0 aSI podrfamos fijar la
altura exacta de este. En codo case, es
recomendable la colocaclon de clelo en
los gtmnasios, aun cuando su costa au­
mente en cl valor de este. Demastedo
sabemos que nuestros gimnastos en su
mayoria carecen de cielos )' encontramos
las cerchas diagonales y costaneras a la
vista. [,1 albergue de polvo fino, que con
el movimicnto del airc del gimnasio
cae paulatinamente, cs respirado por los
alurnnos, y siendo la parte principal de
preocupacion en mantcner estos locales
que sirven para el desarrollo corporal del
educando, no es logico dar facilidades
para que este sea contraproducente. '1'ra­
tando un gimnasio con cielo, la altura
adecuada y que da buena accsnca, GS
de 5 a 5,50 mts. no sc necesita mas al­
tU[<:l. Ya dije que la superflcie de vcnta­
nas debera ser 1/5 a 1/6 de la superficie,
o sea para un gimnasio de 12 X 24 me­
Lros=288 m2, tendriamos 48 a 57.40 m2
de superficie para ventanas. La altura
de colocaci6n de ventanas es tambien muy
discutido_ Algunos proponen calocar estos
a i ,80 - 2 mts. de altura. En general po­
demos adoptar comp principia para de­
tenninar Ie, altura de ventanas: 1.° La
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superficie necesaria con la altura deter­
minada, la facilidad de manejo para que
estes puedan ser rapidamente abiertas
per los propios alumnos, y par ultimo
que elias permitan la buena disposici6n
y colocacion de los aparatos, escalas mu­
tales, etc., etc. Baiar las alturas de las
ventanas facilitan enormemente su ven­
tilacion, y en easo que estas por IYJ)ti­
vos especiales se coloquen altas, deberf
de pensarse en la colocacion de aparatos
mecanicos para su abertura, unica ga­
rantia que los gimnasios sean ventilados.
AI colocarse las respalderas a escalas
murales, estes no deben quedar adosadas
al muro, como es corriente verlo en
nuestros gimnasios, sino un tanto reti­
radas. as! nos aseguraremos que la hi­
giene llcgarn tambien y que no nos al­
bergara todo el polvo entre ella y eJ
muro. La iluminacion artificial para es-
• tos recintos debe tambien ocupar nues­
tra atencion. Ella debe ser luz electrica,
pero con globos 0 ampolletas corrientes.
En diversos ejercicios, el gimnasta debera
quedar con la vista hacia arriba y natu­
ralmente es un inconveniente mirar la
luz en toda su potencia. Los cielos, en
cambia, deberan ser pintados elaros a
fin de que reflejen la mayor luz posible.
Sobre Ia t�n de piso de un gtmna­
sio. las opiniones varian mucho, y es tal")
importante este. como el entrarnado del
piso rnismo. En terminos generales, de­
bemos eseoger un piso que sea duradero,
parejo. b!ando ':/ clastico, que no pro­
duzca ustillas. de prcpagacion de soni­
dos, opaeo, que no sea almacenaje de
polvo. Y POI' ultilno un piso que no sea
helado. Entre pisas que cumplen estas
condiciones, existe un material de corcho
aprensado en planchas, pisa de gomu,
linaleunl. COB10 ustedes ven, cstamos
muy !cjos de poseer gimnasios que cum­
plan en parte cstas exigencias; buenos
en realidad, los nucstros no son gimna-
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sios, mas bien han sido salones de baile,
patios de juegos y no sc cuantos de es­
tos destines se les han dado. Un ginn-a­
sic es gimnasio y a ct no pucden pisarlo
ni alumnos nt profesores sino en zapa­
ttllas, unica forma que elias sc conscrvcn
y cumplan su destine. Los cimientos y
envigados tambien es materia de cstu­
die especial; no podemos hacer aqui un
envigado corriente y mucho menos co­
locarlo en contacto can la tierra, a no
ser que esra sea impermeable e impida
Ia pasada de la humedad. Existcn mu­
chos sistemas y metodos para una buena
construccion de envigados. A nosotros
nos esustara el costa del material dr
piso y tal vez por ella aceptarncs sim­
plemente un entablado con iente y maxi­
mo aurnentamos este de 1" de espesor
de 1/2". Naturalmente que este sistema,
si pensamos en estes economies que no
son sino mal entendidos, cs una solucfoo.
pero la experiencia nos demostrara siem­
pre que esos pisos estan imposibles. en
un estaclo de conservaclon lamentable.
Si colocamos un doblc cntablado de I"
cada uno y calafateamos sus junturas
con algun material betuminoso, C01:10
ser brea u otro similar, tendriamos ei
problema medianamente resuelto. Es rc­
comendable tambien fijar en el piso
ciertas lineas. 0 bien si cs LIn material
de pi so que io permite. hacerlo a CU8-
dros, marcos estes cue facilitan la colo"
cacion rapida de 10:; alurnnos como tarn­
bien sus movimicntos. Los revestimic: rtos
de zocalos de madera en los muros e-.
reccmendablc, ayuda u Ie aCllstica y
protep-c los muros. [:::1 color de estos rc­
vestimientos como tan�lbicn el de los
111Uros misn10S ;,0 deben ser un color
n1uerto oscuro, a fin de dar resalce a los
aparatos creando contraste,<'.
Los anexos a un gimnasio, que debcn
consultarse son; las salas de aparatos, sala
del profesor, de vestir, y servicios higieni-
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cos y banos. Las salas de aparatos deben
tencr una scperficie de 45 a 50 m". y no
deben tener mas de 4 m::! de profundidad.
Debe estar en comunicacion directa con
la sala y abierta hacia a ella, aSI per­
mite los rnovimientos de los apararos
con facilidad. La sala del profesor debe
tencr 12 a 16 m2 y debe estar ubica­
da de tal manera que el profesor puc­
da facilmente vigilar 18 sala de vestir.
Debe contar en 10 posible con bane y
casilleros. Muchas veces la prcpia sala
del profesor sirve como gabinete de an­
tropometria y debera en este caso sec
10 suficicntcmente espaciosa para tenet
los aparatos necesarios. La sala de ves­
tic debora estar colocada de tal manera
que no se pucda entrar al gurmasio sino
por ella, ESl cuando ya se este en zapa­
tillas. evirandc el arrastre de polvo par
medic de los zapatos. La superficie 00-
rriente puede ser de 9 X 6 = 54 m2. De­
be tener bancos corridos y las cajone­
ras 0 estantes ventilados, para eJ usa de
los alumnos. En gimnasios para nifios
cs convcniente proyectar pequefias eel­
das aisladas para estes, 0 biombos de
scparacion. Los banos que deben ester
en contacto directo con el departamen­
to de vestir, pueden sec de ducha circu­
lar que permire un mejor aprovecha­
mientc Muy practice es tambien dotar
a los gimnasios can bafios de pie, 0 sea
un recipiente de 3 a 6 de largo par 1
de ancho y 0.30 de profundidad. con
barras par la oriila. El problema de 1�.
calefaccton para estos banos como tam­
bien el agua caliente, casi son indispen­
sables, No se puede pedir que en plena
invierno, alumnos que no tienen costum­
bre de tamar banos fries, sean oblige­
des a bafiarse en agua frfa. Una peque­
fia instalacion de agua caliente vendrfa
a completer un buen servicio de banos
Y para teminar sobre los gimnasios, en
clitpas muy liuviosos, como el Sur es
casi necesartc doter a1 gimnasic rnismo
con una superficie de piso can arena y
aserrfn humedo a fin de que sustituya al
patio de juego y sirva a la vez para
todos aquellos ejerctcios que no pueden
hacerse can facilidad sobre el pisa del
gimnasio.
PATIOS DE GIMNASIOS EN LAS ESClJELAS
AI proyectarse escuelas, 0 mas bien
a! e1egir los sitios a terrenos que estes
deben ocupar, es necesario dar la im­
portancia rcquerida a los patios de
elias.
Es indispensable contar can una su­
perficie para destinarla a patios, los
cuales deben servir tanto para recreo de
los alumnos entre clase y clase, como
a la vez de patio para ejercicios colec­
tivos.
Nuestras escuelas y Liceos poseen casi
todas patios, perc escos no son todo 10
aproplado que se desea, para que sirvan
como gimnasio abierto. £1 piso es co­
munmente de tierra y si as], llena su
cometido en cuanto a patio para recrec,
no es deJ todo uti! en cuanto para ejer­
cicios. En este ultimo caso deberja ser
el piso con cesped, pasto corte, que
forma una alfombra blanda, y por con­
siguiente, permite la realizacicn de mul­
tiples ejercicios, sin perjuicio directo
para el educando.
En general, como dato, podemos acep­
tar para el calculo de Ia superficie a
consultarse para patios, 4 m2 par alum­
na. EI piso de este no debe ser muy
blando, ni muy duro, y que se segue
facilmente despues de las lluvias: no
tener hendiduras, ni hoyos que man ten­
gan el agua por largo t.iempo. La dis­
trfbucion de arboles es recomendable,
si estes quedan en la periferia del pa­
tio. Todos los pavimentos y construc­
eiones que corten a trituren los patios,
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deben de tratarse de eliminarlos, a fin
de que este no se achique.
En Europa, donde la Iluvia viene ines­
peradamente, se tratan aun los patios
escolares y 10 mismo los destinados a
ejercicios al aire libre, can sistemas de
drenaje, en diversas formas, para elimi­
nar rapidamente el agua.
La disposicion de un foso para saltos,
colocadc a un lado del patio es casi
indispensable, hoy en d'ia, dada la evo­
lucien que ha experimentado y la nue­
va orlentacion que se dara a la educa­
cion ffsica.
En nuestro pais, especialmente en 13
Zona Norte, se ve la necesidad de pro­
yectar patios cubiertos, sino totalmente
en la superficie necesaria de acuerdo
con el numero de alumnos, por 10 me­
nos un espacio que los proteja de los
reyes solares. Estos recintos pueden a
18 vez habilitarse como salas de ejercicios
abiertos. distribuyendose sus aparatos
necesarios. El piso en estes casas pue­
de ser el mismo del patio restante
En cambia en el Sur, donde el clima
no permitc un buen aprovechamiento
de los patios abiertos, se debcrf natu­
ralmenre eumentar la superficie cubier­
ta y aun resguardarla en algunos costa­
dos, a fin de irnpedir las consecuencias
directas del clime.
Esto es en cuanto a salas y patios
para los escolares.
Gimnaeios y extensiones de terrene
para instituciones pnvadas. sociedades,
deben cumplir los mismos dispositivos
que los ya mencionados
Comente es sin embargo encontrar
en paises donde la culture fisica esta
mas adelantada que la nuestra, grandes
recintos cubiertos, Ilamadas vulgarmen­
te <pistas cubiertas>, donde se lIevan a
efectos toda clase de deportes, sea de
noche a en plena invierno.
Las. piscinas, tan en boga en nuestra
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tierra, debe ocupar tambien nuestra
atencion. Demas esta repctirlo, que s610
dos afios atras. poco a nada teniamos
en cuanto a piletas 0 piscinas. y dado
la aficion que las instituciones privadas
a gubernattvas fueron demostrando, y
el mayor numero de cultores de esta
rama. ha venido a resolver este proble­
ma tan necesitado.
Nuestra raza no se bafia, porque teme
el agua y nadie mejor que nosotros S3-
bemos. que agradable es sentirse alivia­
do y fresco despues de un bafio. Y esto
no solo es en cuanto a banos de pisci­
na a piletas, sino en general, no existe
aqui en Santiago, un establecimiento de
banos, donde el publico pueda asistir
can confianza y mucho menos, podre­
mos esperarlo para e1 pueblo.
No uno, sino en todos los barrios,
deberfamos tener banos y aun estable­
ceria par obligaci6n si se pudiera
Recuerdo en Viena. uno de los ran­
tos establecimientos extstentes, cl «Ma­
rlenbad». en un edificio modemo, que
cuenta con toda clase de comodidades y
en donde pucden bafiarse simultenca­
neamente, en sus diferentes secciones
5,000 personas. Bafios medicinales, tur­
cos, etc., etc., tienen sus departamentos
dotados can todos los adelantos. sin ir
a un derroche. ni ostentacion falsa de
las casas. Como detalle de e1 movi­
rniento que hay en el edfficio. puedo
contarles este heche. ha habido necesi­
dad de dotar al edificio de ascensores
continuos a sea, cabinas que pasan por
plso a piso, una segulda a la otra, sin
puertas donde el publico se agolpa para
distrfbuirse en las diferentes secctones,
medicos especialistas atienden a! publi­
co, sin ccsto mayor para estc
Nos preguntaremos ahora cuanto cues­
ta un bane en este establecimiento, para
la pileta se cobraba $ 0.40 chilenos y
para bafio de tina $ 0.60. Nosctros de-
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bemos pagar aqui, ereo tres veces, sin
la higiene ni atencion que reciben alia,
per el mismo bafio
Pero volviendo a Ia construccion mis­
rna de las piscinas, estes han side re­
sueltas en parte, pero muchas de elias 0
han sobrepasado los lirnites de estetica,
buena distribucion y planiflcacion, 0
tambicn sus costas no corresponden por
el momento a las necesidades.
Me imagine un senor muy bien vcs
tido padre de familia y con sus hijos des­
calzos. EI bafio no debe ser para algu­
nas personas privilegiadas. sino hay que
ctnpezaf por ahi donde verdaderamente
haee falta
Decla que muchas piscinas no esta­
ban bien distribufdas en cuanto a pla­
nificacion. Encontramos vurias de
elias, que tienen [Ofmas caprichosas,
que a primera vista agradan mucho.
mucho In8.5 tal vez en el plano que en
el terrcno.
La piscina moderna, a fin de prestar
verdadercs servicios. con l a consiguien­
te economia de agua, elemento este im­
portantisimo, es la oc planta regular en
rectangulo y cuyas dimensiones varian
en 10 posible de acuerdo can las medi­
das en el largo de sub-multiples de
JOO---50-33.33-25-20 mts. yen
el ancho multiples de 1. 50, En cuanto
a medidas corrientes de ancho y largo
cncontrarnos como piscinas Standard
IOX20-15XllJ3-20X50 y 25X
100. Estas son medidas que penniten a
la vez las competencias oficiales.
EI Water Polo que es un juego a de­
sarrollarse en una piscina. requiere siem­
pre dimensioncs exactas.
Las torres de lanzamiento tambien
ttenen sus tablones a alturas reglarnen­
tarias ya establecidas par norma" espe­
oiales. As! tenemos tablones a 1 - 3 - 5
'J' 10 mts. Estes deben estar colocados
de tal manera, que el nadador al arro-
jarse al agua, caiga naturalmente en la
parte mas profunda de la piscina.
De aqui deducimos los cortes que de­
ben darse en el sentido de 12 longitud,
considerando, a 1a vez la economic de
agua y la parte necesatia pars los no
nadadores La profundidad maxima de
la piscina esta en relacion con la altura
de la torre de Ianzamientos y nunca
conviene que ella sea inferior a 2.50
para las torres de I rn. de alto. Puedc
tomarse como profundidad para las to­
rres de Somas metros. 18 de 3.50 a
4 mts. de profundidad.
EI problema en cambi� mas grave
para nosotros es el de construcci6n mis­
rna de la piscina. i. Como debe ejecutarse
una piscina para evitar las filtraciones,
en nuestro pais donde las diferencias de
temperatura por un lado y los movi­
mientos stsmtcos par otro, nos exponen
a diario a las grietas inevitables del hor­
mig6n armada: Tecnicos extranjeros
han estudiado un sistema de estanque
lfbre, apoyado sobre rodillos, con el fin
de permittrle su dilataci6n libremente.
Toda la piscina esta formada por ner­
vias principales y secundarios, formando
un reticulado, sabre el cual se colocan
lozas independientes, que se unen con
un buen mortero. Sobre estes. una Ioza
general con var-illas para recibir el re­
vestimiento que puede ser simplemente
estuco, baldosas 0 porceJana. Este siste­
rna no es eI mas econ6mico en cuanto
a sus resultados, vamos a poder apre­
ciarlos por cuanto estamos en Ia actua­
lidad construyendo dos de estas piscinas
en esra forma. Yo cree que mas econo­
rnico resulta simplemente el sistema in­
gles, 0 sea aquel en que se ejecuta un
doble muro, en muchos casos de Iadrillo
vidriado, compacto, con una canaleta
intermedia recogedcra de aguas de fil­
tracion.
La unico que nos puedc asegurur en
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contra de filtraciones, es 13. capa de ma­
terial betuminosc, brea. pOt ejemplo,
colocade en caliente de 1" de cspesor
30'7
nas y obtener de este modo, la constantc
renovacion de agua pura.
De nada nos servirfa mantcncr el agua
y sabre csta capa, nuestro revest.i- de la piscina pure y limpia, si nos ase-
rruento.
Tambien las febncas de cementa han
Inventado ya ciertas clases de cementa.
el «Lika> por ejemplo, que dicen ser
<:OIHplC"caLnencc f>nl ".�·"".·..�b./c ��<> "'.>L'�._
de se- perc de aht a que evtte las
grietas no me parece del todo raze­
nable,
La construccicn misma. el material a
crnplearsc sere muy diferente en uno
u otro caso, si la piscina quedara bajo
el nivel del terreno 0 levantada.
Problema tan grave como la disposl­
ci6n de construccion es hoy en diu para
n050tr03, especialmente en Santiago, la
cuestion agua. Una piscina, para mente­
nerlu en bucnas condiciones de sanita­
cion y salubrfdad, debe de renovar su
ague constanrcmentc. Esto no es posi­
ble. Se presume que una piscina necesita
2,250 litros de agua frcscu por diu y por
cada bafiista
Con nuestra cscasez de agua. no po­
demos establccer cere rclacion. La co­
rriente es aqui en Santiago. cambiar cl
agua una vcz a la semana, 1.0 cual no es
suficiente. Perc la ciencia nos dice que
hay otro sistema para purificarla, y ya
existen aparatos purfficadores especiales
a base de cloro, piedras filtrantes, etc..
que dcben ccnsultarse en nuestras pisci-
guramos que los banistas carnbien 10
estan. JJe ahi la impcrtancia en dotar a
las piscinas de servicio de duchas 0
,��:'��.p'!,�s_,,, �:�t��._ e"�da}.��,���_ ptscinas /.:,s-
gadarnente debe pasarse per cllos antes
de llegar al recintc mismo de 1a piscina.
Muchas piscinas descubiertas sc com-
plementan call prudes verdes, Sf no sc
ticnc la precaucion de colocar cstos ser­
vicics, los bafiistas Ilevaran consign 10
que SU cuerpo ha tocado e impurificaran
el agua
En mucrias pdrtc.·; c.ld ml..l.'�dl), solo­
cionan el problema ptscina, construyendo
estas en los rios 0 ensenadas del mar.
El costa es muy inferior y se aprovecha
el ague corriente consrantemente. Basta
con cerrar los recinros, dotarlos de sus
comodidades y se tiene asi, casi pudicra­
mos decir una piscina natural. Cran
parte de nuestros rtos, espectalmente en
el SUf, permiten la construccicn en este
sentido, ':/ creo debe ser la politice que
se deberfa seguir.
Para terminar. agradcaco a los pre­
sentes su buena voluntad pot haberme
escuchado, rogandolcs sf. me excusen,
pcro el tema mismo que he tratado. no
da para mas y no es posible haccrlo mas
amcno.
